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самостоятельно попробовать себя в роли проектировщика и дизайнера 
своего собственного салона, а это немаловажный момент для мотивации 
дальнейшего обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Интерактивная доска – сенсорный экран, подсоединенный к 
компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Для 
работы на компьютере достаточно прикоснуться к поверхности доски. 
Специальное программное обеспечение позволяет работать с текстами и 
объектами, аудио- и видеоматериалами, Internet-ресурсами, делать записи 
от руки прямо поверх открытых документов и сохранять информацию.  
Интерактивные доски позволяют уйти от привнесенной 
компьютерной культурой чисто презентационной формы подачи 
материала, экономят время занятия за счет отказа от конспектирования. 
Студенты по окончании занятия могут получить файл с его записью, 
который можно дома просмотреть на ПК. С помощью интерактивной 
доски повышается эффективность подачи материала. 
Для того чтобы эффективно проводить занятия с использованием 
интерактивной доски специалистами РГГУ был разработан алгоритм, 
следуя которому преподаватель может успешно подготовиться к занятию с 
использованием интерактивной доски. 
1. Определить тему, цель и тип занятия; 
2. Составить временную структуру урока, в соответствии с 
главной целью наметить задачи и необходимые этапы для их достижения. 
3. Продумать этапы, на которых необходимы инструменты 
интерактивной доски; 
4. Из резервов компьютерного обеспечения отбираются наиболее 
эффективные средства. 
5. Рассматривается целесообразность их применения в сравнении 
с традиционными средствами. 
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6. Отобранные материалы оцениваются во времени: их 
продолжительность не должна превышать санитарных норм; 
рекомендуется просмотреть и прохронометрировать все материалы, учесть 
интерактивный характер материала; 
7. Составляется временная развертка (поминутный план) урока. 
8. При недостатке компьютерного иллюстрированного или 
программного материала проводится поиск в библиотеке или Интернете 
или составляется авторская программа. 
9. Из найденного материала собирается презентационная 
программа. Для этого пишется ее сценарий. 
10. Заранее подготовить студентов к восприятию занятия с 
использованием интерактивной доски; 
11. Апробация урока. 
При создании занятия с использованием интерактивной доски 
необходимо пользоваться определенными критериями отбора 
информации. 
1. Содержание, глубина и объем научной информации должны 
соответствовать познавательным возможностям и уровню 
работоспособности студентов, учитывать их интеллектуальную подготовку 
и возрастные особенности. 
2. При отборе материала для зрительного ряда описания модели 
избегать дальних планов и мелких деталей. 
3. Зрительный ряд и дикторский тест должны быть связаны 
между собой, создавать единый поток информации и подавать ее в 
понятной студентам логической последовательности, порционно шаговым 
методом в доступном студентам темпе, дикторский текст должен быть 
четким и ясным. 
4. Следует избегать больших текстовых фрагментов. 
Недопустимо использовать для чтения текста полосы прокрутки или 
кнопки перехода от экрана к экрану. 
5. Интерфейс должен быть интуитивным. 
6. Выделять в текстах наиболее важные части, используя 
полужирное и курсивное начертание знаков [2]. 
Использование интерактивной доски позволяет перейти от 
традиционной технологии проведения лекций, к новой интегрированной 
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образовательной среде, включающей все возможности электронного 
представления информации. 
Преподаватель в мультимедиа аудитории получает вместо доски и 
мела мощный инструментарий для представления информации в 
разнородной форме (текст, графика, анимация, звук, цифровое видео). В 
таких системах лектор сам определяет последовательность и формы 
изложения материала. 
В качестве источника иллюстративного материала в этом случае 
наиболее удобно использовать CD ROM или HTML документы. 
Существенным является и то, что отсутствует необходимость ведения 
студентами конспектов, так как вся учебная информация предоставляется 
им в электронной форме. 
Мультимедиа лекции можно использовать для преподавания любой 
темы. Качество и степень освоения учебного материала, как показывает 
практика, существенно возрастают. Помимо обеспечения богатой 
образовательной среды, здесь сказывается и то, что преподаватель, 
сократив время на воспроизведение информации, получает существенно 
больше времени на объяснение материала [3]. 
Компьютерная лекция, разработанная средствами MS Power Point 
или Smart Notebook, - это тематически и логически связанная 
последовательность информационных объектов, демонстрируемая на 
интерактивной доске. Основная задача такой лекции - объяснение нового 
материала. Но в отличие от традиционной лекции такая лекция имеет 
большие возможности в привлечении иллюстративных материалов. 
Поэтому лекцию с использованием интерактивной доски надо 
рассматривать как новый инструмент в работе учителя, позволяющий 
создавать наглядные и информационно насыщенные уроки. 
Информационные объекты, демонстрируемые в ходе мультимедиа 
лекции, - это изображения (слайды), звуковые и видеофрагменты. 
Изображения (слайды) представляют собой фотографии, рисунки, 
графики, схемы, диаграммы. Видеофрагменты — это фильмы, включенные 
в лекцию целиком или частично, либо мультипликации, которые наглядно 
показывают зачастую недоступные для наблюдения процессы и явления. 
Звуковые фрагменты — дикторский текст, музыкальные или иные записи, 
сопровождающие демонстрацию изображений и видеофрагментов. 
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Следует отметить, что для проведения семинарских и практических 
занятий информационные технологии используются не столь часто. 
Однако как показали современные исследования в области 
образовательных технологий, именно здесь лежат огромные резервы в 
повышении эффективности обучения. 
Программное обеспечение интерактивной доски позволяет вовлечь 
всех студентов в активную работу на семинаре, позволяет студентам 
активно выполнять индивидуальные и групповые ролевые упражнения, а 
преподавателю, наряду с возможностью контроля и управления, 
предоставляются средства записи и протоколирования действий студентов 
для последующего анализа и комментирования. 
Совместное использование единого гиперпространства обеспечивает 
возможность творческого сотрудничества преподавателя и студентов при 
обучении практическим навыкам. Важное место при этом отводится 
возможности обмена информацией между студентами в контексте 
изучаемого курса. Отмечается значительный рост эффективности 
обучения, когда студент в процессе получения знаний, взаимодействует с 
другими студентами, которые в свою очередь взаимодействуют с 
гипермедиа материалом курса [1]. 
Из всего вышесказанного следует: ввиду обстоятельств, 
продиктованных современными условиями, необходимо увеличивать 
наглядность, доступность и в то же время эффективный объем 
предоставляемой студентам в рамках обучения информации, что 
представляется практически невыполнимой задачей без привлечения 
современных технологий, особенно в преподавании точных наук. С 
помощью интерактивных досок, без привлечения больших финансовых, а 
также временных затрат, вполне возможно решить эти и многие другие 
проблемы. Решения на базе подобного оборудования помогают 
использовать выделенное для проведения обучения время максимально 
эффективно и увеличить эффективность образования в целом. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННОЕ 
СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
Чтобы успешно развивать познавательные процессы в учебной 
деятельности, необходимо искать более современные средства и методы 
обучения. Использование компьютера с его огромными универсальными 
возможностями и будет являться одним из таких средств. 
Применение компьютерных информационных технологий в 
обучении - одна из наиболее важных и устойчивых тенденций развития 
мирового образовательного процесса. Информационная технология 
обучения – это процесс подготовки и передачи информации обучаемому, 
средством осуществления, которого является компьютерная техника и 
программные средства. 
Мультимедийная форма выражения учебной информации наиболее 
актуальна на сегодняшний день в медицинском колледже в связи с 
компьютеризацией процесса образования. В целях развития личности 
нужна иная тактика предъявления учебного материала: она должна 
способствовать развитию мышления и познавательной активности, 
обеспечивать индивидуальную траекторию учения. В данном контексте 
наглядность предполагает непрерывное присутствие преподавателя, либо 
непосредственно управляющего процессом восприятия и переработки 
информации, либо виртуально – через организацию и структуру учебного 
материала с учетом психологических особенностей восприятия 
компьютерной информации. Компьютерная наглядность выступает как 
